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ABSTRAKSI
Penelitian ini dilatarbelakangi atas munculnya fenomena Korea yang
sedang melanda di Indonesia sehingga demam Korea inilah yang membuat
banyak anak muda di Indonesia meniru penampilan para idolanya dan
menumbuhkan munculnya komunitas-komunitas penggemar Kpop. Kebutuhan
akan informasi mengenai Korea ini bisa diakses melalui berbagai macam media
dan salah satunya yakni media online. Soompi.com merupakan salah satu media
online yang memberikan cakupan yang lengkap mengenai budaya pop Korea yang
berisikan berita terbaru tentang selebriti Korea, musik, acara TV, film, fashion,
dan juga sebagai organisasi yang bekerja sama dengan lembaga utama hiburan
Korea.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adakah pengaruh terpaan
Soompi.com terhadap sikap komunitas Jogja Kpop Family tentang budaya pop
Korea. Teori yang digunakan adalah teori efek media terbatas sebagai teori utama.
Teori lain yang mendukung penelitian ini adalah teori terpaan media dan teori
sikap. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (variabel X)
yakni terpaan soompi.com, variabel terikat (variabel Y) yakni sikap komunitas
Jogja Kpop Family, dan variabel kontrol (variabel Z) yakni faktor-faktor diluar
terpaan media yang turut memberikan kontribusi dalam sikap Komunitas Jogja
Kpop Family berupa faktor individu dan faktor sosial. Responden dalam
penelitian ini adalah komunitas Jogja Kpop Family. Penelitian ini menggunakan
jenis deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode
pengambilan sampel purposif dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh terpaan Soompi.com
terhadap sikap komunitas Jogja Kpop Family. Berdasarkan analisis data yang
diperoleh terdapat 25,8% pengaruh terpaan Soompi.com terhadap sikap komunitas
Jogja Kpop Family tentang Budaya Pop Korea. Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat 74,2% faktor lain diluar media Soompi.com yang turut mempengaruhi
sikap komunitas Jogja Kpop Family.
Kata Kunci: Soompi.com, Budaya Pop Korea, Komunitas Jogja Kpop Family
 
 
